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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  fashion orientation
dan  department store personality  terhadap  department store patronage intention,
dengan nilai belanja sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan  dalam 
penelitian ini adalah 120  responden yang pernah  berkunjung dan 
merekomendasikan Matahari  Department Store.  Teknik pengambilan sampel 
menggunakan  Purposive Sampling. Metode  Analysis of Moment Structure
(AMOS) di gunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-
variabel yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fashion orientation
tidak berpengaruh terhadap department store patronage intention, dan department 
store personality  berpengaruh  signifikan  terhadap  department store patronage 
intention.  Selain itu, diperoleh hasil bahwa variabel  nilai belanja  memediasi 
fashion orientation  dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0,330 lebih besar dari 
Tidak langsung sebesar 0,206,  dan  variabel  nilai  belanja  memediasi  department 
store personality  dengan nilai  pengaruh langsung sebesar 0,559 dan pengaruh 
Tidak Langsung sebesar 0,350, maka dalam penelitian ini variabel  fashion 
orientation  dan  department store personality  berpengaruh  secara parsial  terhadap 
department store patronge intention.
Kata kunci:  Fashion Orientation, Department Store Personality, Department 
Store Patronage Intention, Nilai Belanja.
